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Otoño. Tarde de domingo. Soledad en la playa. 
Soledad en el mar que tiene el verde, los verdes, más 
intensos y menos brillantes que en verano. La son-
risa alargada del agua llega a la playa. Las nubes, de 
un blanco muy puro, vuelan bajas como si fueran 
gigantescos globos de fiesta. 
El sol desciende pausadamente mientras subo 
por entre los pinos de la derecha, verticales como 
una reja sobre el mar y sobre la otra orilla estendida 
como una tapia, de cementerio o sanatorio, con agu-
jeros de ejercicios de tiro o de fusilamiento. 
Camino b a j o los Dinos. El m a r adquiere un azul 
suave de tarde y de cielo. Este rincón es como una 
plaza íntima con fuentes oscuras—Els Esclatasangs— 
y edificios altos con plantas en los balcones desde 
donde la luna llena es más redonda y plateada. 
Cerca, la mano de Dios, la eferna mano de Dios, 
en la roca del Pontás y no lejos la mano aprendiz 
del hombre en las piedras de Sa Torre Nova. A los 
pies una cueva limpia que nos lleva el recuerdo de 
Nausica esperando el retorno de Llises. 
Otoño. Sobre la playa la melancolía. Sobre la 
playa silencio tibio de la arena. Sobre la playa, are-
na añorando sol y tiempo, añorando los días largos 
de verano con diálogos de amor, con palabras de 
Rilke, con manchas de color, con sombras intensas, 
pelotas, juegos de niños. La playa —páginas de Pa-
vo se y Sánchez Ferlosio—... La playa, Cala Santanyí... 
Desde Sa Trona,"sentado, mirando sin ver , pienso 
en ayer. El sol, era duro el sol, y martirizaba las 
brillantes carnes jóvenes. La arena tan blanca cerra-
ba los ojos. Niños levantan un puente sobre aguas 
subterráneas cruzadas por barcas de sepia. Niños 
construyen un garage para coches de latas de conser-
va, botellas rotas y palo. Un pintor, ¿abstracto?, ten-
dido boca arriba, no mira el mar porque odia el color 
verde... Sombrillas encendidas. Un jardín artificial 
con arbustos de algas sec^s y romero. Un zoo de ani-
males de goma. Alegría, sol, mar... Danza de nereidas 
y tritones. La playa, Cala Santanyí... Un día cualquie-
ra de verano. Bajo los pinos beben coca-cola mucha-
chas rubias del Norte de Europa. 
Un caballo pasea por la playa. Corre, lleva un 
cargamento de piedras, levanta los pies señoría 1-
mente, salva obstáculos. El caballo tiene sus lomos 
teñidos de azul y verde cuando camina paralelo al 
mar y al dar la vuelta, de violeta y rojo, colores de 
sol de ocaso. 
Una sombra se alarga sobre la playa melancólica 
y solitaria. Otoño. Hay tristeza en la playa. Tristeza 
en Cala Santanyí. La sombra se alarga, y se alarga, 
huyendo del pie de los árboles, y pienso que este 
mar, ahora de burdeos aguada, antes no fue mío 
como es de los niños de mis amigos que lo llevan en 
sus maños, en sus cabellos, en sus cubos de plástico. 
Dejo a la playa en su angustiado sueño. Camino 
de puntas... A las orillas del camino florece el aza-
frán silvestre y pálido. 
F L O R I N A T A S 
Benditos aquéllos que con el azada 
sustentan su vida y viven contentos, 
y de cuando en cuando conocen morada 
y sufren pacientes las lluvias y vientos. 
Benditos aquellos que siguen las fieras 
con las gruesas redes y canes ardidos 
y saben las trochas y las delanteras 
y hieren del arco en tiempos debidos. 
Benditos aquellos que en pequeñas naves 
siguen los pescados con pobres traínas. 
Que "éstos no temen las lides marinas, 
ni cierra sobre éíios Fortuna sus llaves. 
Marqués de Santillana 
( 1398 - 1458 ) 
por: B. Vidal y Tomás 
q 
El pasado día 11 se con-
memoró en Palma el cente-
nario del nacimiento del 
Obispo Campins, acaecido 
en el cogollo de la misma 
ciudad, en la vieja plaza del 
Mercadal, el 14 de enero 
de 1859. 
Con esta conmemoración 
se ha demostrado que per-
manece bien viva hacia su 
memoria la gratitud de to-
dos los que amamos nuestra 
Isla, su historia, su arte, su 
lengua. En lo universal de 
la Iglesia ese prelado repre-
senta lo más intensamente 
autóctono de ía iglesia ma-
llorquina. De nombre i ape-
llidos untuosos de mallor-
quinismo: Pere-Joan Cam-
pins i Barceló, por Mallorca 
misma es presentado para 
que sea su obispo. Vicario 
Capitular, a la muerte del 
Obispo Cervera, eran reco-
nocidas de una manera tan 
absoluta s u s cualidades 
excepcionales por el clero 
mallorquín que una repre-
sentación del mismo entre-
ga una instancia al Nuncio 
y al Gobierno para que el 
canónigo Campins ocupara 
nuestra Sede. El nombra-
miento había de nacer de la 
entraña y de la voluntad de 
Mallorca.Y así fué; desde 1898 
hasta su prematura muerte 
en 1915, el Obispo Campins 
rigió la diócesis con una 
eficacia extraordinaria en 
muchos órdenes y esferas. 
A él se debe la reforma 
de la Catedral, asesorado 
por Gaudí; defendió con 
sabias medidas el patrimo-
nio artístico en un momen-
to que se malvendían im-
portantes antigüedades; fun-
dó el Archivo y M u s e o 
diocesanos; fué valedor del 
catecismo en mallorquín 
'ante las travesuras antili-
berales del liberal Boma-
nones, etc. etc. Nótese que 
voy enumerando, exclusi-
vamente, las obras cultura-
les del Sr. Obispo. Pues 
bien, en este aspecto hay 
que destacar su impulso 
para que nuestro Boser re-
cobrara toda su formal be-
lleza. 
Grande fué el acierto del 
Bector Pons, cuando en 
1786 al empezar la actual 
iglesia de Santanyí, respetó 
y conservó la antigua igle-
sia. El Boser, documento de 
principal importancia en la 
historia de la arquitectura 
que, dentro del estilo, no 
precisamente en su época, 
representa la transición del 
románico al gótico, cuando 
apunta la oración de la 
ojiva. 
El acierto en la conserva-
ción del-Boser fué incom-
pleto por el hecho de que el 
ábside, ( l lamamos impro-
piamente ábside al ultimo 
tramo de la iglesia hasta el 
actual comulgatorio), que-
daba tapiado, a cal y canto, 
sirviendo dicho ábside de 
sacristía. 
A l principio del rectorado 
de don Bafael Sitjar, por 
idea y consejo del Dr. Cam-
pins, fué abatida la «mitja-
nada» y quedó al descubier-
to en su pureza la hermo-
sura del ábside, acreciendo 
la belleza de la iglesia toda. 
La sacristía fué trasladada 
al sitio- que ahora ocupa. 
Fué rebajado el portal que 
pone en comunicación la 
iglesia nueva con el Boser, 
dándole su actual carácter 
románico, lo mismo que al 
portal de la sacristía. 
Mn. Antonio Ma. Alcover , 
Vicario General del Doctor 
Campins, siguió con 1 
yor atención las obras qlje, 
luego, bendijo, siendo p" 
drinos don Jaime Bonel 
Danús, Ferrereta, y doña 
Salvadora Bonet, de ca's 
Potecari Bonet. 
El día 18 de mayo de 
1903, el Obispo Campins 
consagró el altar del Boser, 
depositando en él las reli-
quias de San Vicente Espa-
ñol, San Sotero, Papa, y de 
San Mauricio. La obra esta-
ba terminada y el prelado 
rubricaba con tal condeco-
ración litúrgica tan impor-
tante tarea dé revaloriza-
ción artística. 
Un detalle de como ese 
obispo, en su empresa de 
conservación d e 1 acervo 
histórico, no se arredraba 
ante el hecho consumado: 
el citado Bector Sitjar, de 
grata memoria, cometió la 
equivocación de quitar el 
arco que da entrada, desde 
la Plaza, a la «clastra» de la 
Bectoría pensando colocar 
en su sitio una verja. Arco 
es este que da dignidad a 
nuestra casa rectoral, una 
de las más dignas de Ma-
llorca. Pues bien, tan pron-
to tuvo noticias el Obispo 
Campins de ese desaguisa-
do, mandó, en seguida, se 
recompusiera e 1 referido 
portal, cosa que felizmente 
pudo hacerse pues no se 
habían malhecho las pie-
dras, patinadas p o r los 
años. 
Tendremos ocasión d e 
hablar algún día con de-
talle de la importancia del 
Boser; hoy, hemos aprove-
chado la coyuntura del cen-
tenario para recordar la 
intervención de Monseñor 
Campins en su restauración 
venturosa. 
2 S A N T A N Y Í 
un 
Datos correspondientes a 
la última quincena, facilita-
dos por el Registro Civil: 
Nacimientos: Antonio, hi-
j o de Miguel Manresa Ainen-
gual y María Vadell Adro-
ver (Calonge, 21, - C.) y 
Jerónimo, de Miguel Bur-
guera Vidal y Catalina V i -
dal Vidal (Palma, 41). 
Defunciones: Ana Rado 
Vidal , 85 años (Sol, 10), Pe-
dro Maymó Rigo, 76 años 
( M i g u e l de Cervantes, 
32.-A. B.) , Margarita Vicéns , 
Orell, 83 años (Palma, 50) 
y Bartolomé Rigo Bonet, 76 
años (R . Llu l l ,4 . -A. B.) 
Bodas; Francisco Serra 
Monserrat, de Felanitx, con 
María Pons Barceló fS. 
Amer , 42.-LI.) 
Ayer, con motivo de la 
conmemoración d e l o s 
Caídos, hubo misa de ré-
quiem en la Parroquia, con 
asistencia de autoridades, 
representaciones y numero-
so concurso de fieles. Finali-
zados los sufragios se trasla-
daron a la Cruz erigida en 
memoria de los muertos de 
la> guerra donde, después 
de que el Sr. Alcalde y Jefe 
Local hubo leído la Ora-
ción a los Caídos, se hizo 
una ofrenda de coronas. 
Porta Murada: 
En la geografía de Espa-
ña es posible trazar una 
división de los pueblos se-
gún su manera de cantar. 
Hay pueblos de altivas vo-
ces solitarias, de divos, y 
pueblos de concertadas me-
lodías, de orfeón. Clamoreo 
de gallitos a u n lado, coros, 
al otro. 
Seguramente, en nuestro 
Pais, por su actitud, deben 
formar mayoría los que le-
vantan, seguras, sus voces 
robustas y desoladas. En-
tendemos que la definición 
de Ortega mantiene toda su 
vigencia: España invertebra-
da. España de invertebra-
das individualidades; d e 
combados pechos en « d o » y 
ermitaños clamando en el 
desierto. 
El diagnóstico no es una I 
novedad, en un pais indivi- | 
dualista como el nuestro, el 
individualismo de Santanyí 
es de concurso. Ya hace 
tiempo que hemos aceptado 
esta característica nuestra, 
clara como el agua clara: 
somos individualistas üe 
natura. Aquel decía: somos 
dos y no me fío de la mitad 
de la cuadrilla. A menudo, 
no queremos contar más 
que con las fuerzas de nues-
tro « y o » único y exclusivo. 
¿Virtud o defecto? Los ex-
tremos son viciosos. ¿Quién 
duda que la independencia 
de carácter, que un criterio 
propio, son cualidades fren-
te a otros pueblos grega : 
rios?.. Pero «un corazón 
solitario no es un corazón», 
decía el gran Don Antonio. 
Podrá ser superado, una 
vez hecho el diagnóstico, 
A C O R O 
este individualismo que no 
puede trascender más allá 
del círculo de familia? Con-
fiamos que no son espejis-
mos esos indicios que se 
notan hacia las obras man-
comunadas. En este mismo 
periódico, tarea de voces 
distintas, se nota una cierta 
preocupación por hacer al-
go en equipo, con espíritu 
solidario, no solitario. El 
campo, el mar, la cultura, 
en su evolución van impo-
niendo la necesidad de tra-
bajar unidos. 
Podría ser símbolo de esa 
inquietud s o l i d a r i a , que 
apenas apunta, el anuncia-
do concierto de la «Coral 
Sant Andreu». Agrupación 
polifónica, c o n t i n u a c i ó n , 
en cierto modo, de nuestro 
constante Coro Parroquial, 
al que, con su entusiasmo, 
nuestro asesor religioso ha 
injertado numerosos renue-^ 
vos. Más de treinta voces de 
varones y de señoritas se 
unen bajo una misma batu-
ta, hacia la unidad de la 
Música. Voces de mujeres y 
de hombres que libremente 
se someten a la interdepen-
dencia de sus cuerdas y a 
la unidad del coro, en la 
empresa difícil de asir la 
belleza. 
Ejemplo a meditar ese 
disciplinado intento de bre-
ve orfeón en un pueblo in-
dividualista que, si bien no 
ha de renunciar al tesoro 
de la libertad personal, pue-
de aprender a ser uno en la 
diversidad h a r m o n i o s a , 
cuando sobre el atril figura, 
si no Bach, la perenne can-
ción del pueblo. 
E L DE T A N D A 
** 
Un boniato recolectado 
en el huerto de Bartolomé 
Forteza Vidal . «S'era de'n 
Cic i l i» , ha llamado la aten-
ción por su tamaño y for-
ma. Pesó, exactamente, 7 
kgs. y cien gramos. Nadie, 
entre nosotros, había visto 
un ejemplar semejante. 
* * 
La temporada porcina 
acaba mal para los ganade-
ros. En tugar de producirse 
el alza, como suele suceder 
al disminuir la oferta, se 
ha acentuado la baja. A 20 
el kg. o menos. Po r cierto 
que, hablando de cerdos, se 
ha comentado el rápido 
y extraordinario desarrollo 
de uno; propiedad de Pe- ' 
dro Safom « R a d ó » que en 
diez meses y medio, al sa-
crificarlo, pesó 213 kg. 
** 
i • 
Las almendras se han 
animado u n poquirritín, 
un poquirritín nada mas: 
a ciento cinco. 
** 
Se notan algunos sínto-
mas de crisis en la indus-
tria de bordados. Espera-
mos que será algo pasajero. 
Otras veces, en esta época 
del año, ha sucedido algo 
parecido. 
** • 
Accediendo a lo solicita-
do por el Ayuntamiento de 
Felanitx, la Dirección Gene-
ral de Carreteras y Caminos 
Vecinales ha autorizado a 
la Jefatura de Baleares la 
redacción del proyecto de 
a s f a l t o de la carretera 
Felanitx-Santanyí. 
** 
Nuevamente regirá la pre-
sidencia de la Sociedad Co-
lombóíila S a n t a n y i n e n s e 
D. Miguel Vicéns Escalas,al 
cual felicitamos. 
** 
Los donativos pro-cam-
panario ascienden en estos 
momentos a 16.615 ptas. 
** 
En la relación de alum-
nas de las RR. Francisca-
nas, que obtuvieron el Cer-
tificado de Estudios Pr ima-
rios, que p o i* descuido 
involuntario en nuestro úl-
timo número se dejaron de 
consignar los nombres de: 
María Vidal Garcías: María 
Verger Tomás; Antonia V i -
dal Garcías y Antonia Fe-
rrando Vidal . 
R a y o s de L u z : 
Los músicos a Santa Cecilia 
y San Andrés 
Mañana, 22, Santa Cecilia patrona de los músicos. Una 
fiesta que va tomando gran esplendor en todas partes. En 
Palma, precisamente en la Catedral, tocará la Orquesta 
Sinfónica, acompañando las voces argentinas de las Esco-
lanías de Palma. 
¿Y los músicos de nuestro pueblo? Ya hace varios me-
ses se han ido preparando, un día tras otro, para celebrar-
lo 1Q mejor posible.., Y con todo acierto retrasan su fervo-
roso homenaje varios días. Y así lo celebrarán D. m. el 
jueves 26 situado entre Santa Cecilia y San Andrés, obse-
quiándolos a ambos. A la Patrona de los músicos y al. 
Patrono de Santanyí. ¡Que bien! ¿verdad?. Ya veo a los 
dos santos haciendo sus combinaciones en el horario ce-
lestial para poder asomarse juntos al borde de alguna es-
trella y presenciar entusiasmados el acto... 
——-o-s-®-§-m-***-° 
Perdona. Ahora quería hablarte de la música (que es 
una superación del espíritu sobre la materia, y que, en 
frase de Wagner , expresa lo eterno y lo idea l» ) pero pare-
ce que se rae urge interiormente a otra cosa. Hablar de 
las rabiadas que deben coger en el cielo muchos santos, 
precisamente en el día que les hacen fiesta en la tierra... 
Piensa conmigo: N o me imagino a muchos santos 
patronos. L o más grandioso de la fiesta que les dedican 
sus pueblos son verbenas. Y o creo deben estar todo el día 
con un colapso y echando chispas sus nervios... Pobres 
Santos... En su honor... 
Piensa conmigo: Uno se llama Miguel o Paco, y toda 
su ilusión el día de su fiesta es pasteles, ensaimadas, una 
comida suculenta y un baile o una juerga con sus amigos. 
Y eso ¿por qué este día? Pues porque el mundo honra a 
San Miguel o San Francisco. Y él quiere honrarlo y, clari-
to, él le (perdón, « s e » ) honra a él. Cuando lo lógico es con-
fesarse, comulgar y suplicarle su protección para tantas 
necesidades. Y luego... luego sí, refresco y una buena comi-
da, pero no darle pena en su honor... 
Piensa conmigo: Viene la «noche buena». Celebra el 
mundo el nacimiento del Niño Dios. Y para celebrarlo, los 
hay que, precisamente en tal noche sacratísima, se embo-
rrachan o de licores o de pecados, consiguiendo una « n o -
che mala».. . • 
¿Has pensado que tendrían razón los santos en armar 
una huelga ante Dios y pedirle borre de la tierra a los que 
no saben honrarles cuando se les hace fiesta; o que se bo-
rre de los calendarios sus fiestas? 
Ahora, comprendida la cosa, aplaudirás a gusto a 
nuestros músicos que van a honrar a sus patronos con un 
obsequio digno. Y precisamente con canciones que serán, 
o se desea sean, un eco lo menos lejano de los coros ce-
lestiales. 
T U A M I G O 
V I V A V D . A L D Í A . . . 
éüHÍ e L·icu Frisicé y Hogel 
j W c a i Hoover-Hogel * ^uc-Mu Roa y Villoí 
Concesionario: 
Tomás - Darder H e via 
A v . Alejandro Rosselló, 79-81 - P A L M A 
* * 
E N S A N T A N Y Í : Plaza Mayor, 29 
g A N E A l ^ Y I 3 
Cartas al timtor 
El autobús a Cala 
Figuera 
Sirva la presente como 
eco'de numerosas manifes-
taciones por parte de santa-
nyinenses y amantes de 
nuestra Cala Figuera, con 
relación al autobús que 
conduce a tan bello lugar. 
Hace unos años la Em-
presa Ciar dispuso un ser-
vicio de autocares para que 
en verano cubriese el tra-
yecto Santanyí Cala Figue-
ra. Dicho servicio se inte-
rrumpió el pasado día 31, 
con la llegada del tiempo 
invernal. 
Según la opinión de mu-
chos la aludida empresa 
muy bien podría s e g u i r 
prestando el servicio, sino 
todos los días, al menos, los 
sábados, por la noche, los 
domingos y la mañana del 
lunes. De esta forma, no se-
rían pocos los locales y fo-
rasteros que aprovecharían 
este modo de locomoción. 
UiNO D E T A N T O S . 
Nota de la Redacción: He-
mos recibido dos cartas 
más, firmadas por Angela y 
por M., pidiendo lo mismo. 
Nosotros l a s suscribimos 
enteramente por represen-
tar una interesante -mejora 
que esperamos será atendi-
da por la Empresa conce-
sionaria. 
«Som santanyiner de 
més prop» 
En la interviu que me hi-
zo Perico decía que mi 
bisabuelo e s c u l p i ó « L a 
Sang». Mestre M a r e de 
l'Obra no era mi bisabuelo, 
era mi abuelo, el padre de 
mamá. 
Con el único fin de resal-
tar mi ascendencia santa-
nyinera levanto mi voz de 
«protesta». Mi madre nació 
bien ce rqu i ta 'de la Plaza 
Mayor. «Som santanyiner 
de molt prop!». 
Un abrazo. 
BUSSER. 
í¡ÉÉfe|l?f¡|ÍÉ$ 
Fiesta de San Andrés: 
Día 29, a las 19'30 Com-
pletas solemnes. 
Día 30, a las 10'30 Bendi-
ción de la reforma del cam-
panario y demás obras rea-
lizadas e n l a parroquia. 
Seguidamente Misa Mayor 
que cantará el Coro .Parro-
quial y sermón p o r e l 
M. I. Sr. D. Bruno Morey, 
Canónigo Doctoral de la 
S. I . C. B. 
Novena Inmaculada: 
A partir del día 30, a las 
20, ejercicio y sermón por 
el Vicario Sr. A . Julia. 
1Í (i Coral Sant M m 
La agrupación polifónica 
«Coral Sant Andreu» que, 
bajo la batuta de Mn. An-
drés Jul ia , alcanzó tan rele-
vante éxito con motivo de 
la pasada Semana Santa, ha 
preparado un nuevo con-
cierto que tendrá lugar en 
el Teatro Principal el próxi-
mo día 26, con ocasión de 
las fiestas de Santa Cecilia 
y de ,San Andrés. 
Nuestro joven y entusias-
ta conjunto coral ha reca-
bado la colaboración de los 
guitarristas Sra. Lo l i Kocher 
y Bartolomé Calatayud que 
prestigiarán y darán varie-
dad al selecto programa. 
Este programa consta de 
las siguientes partes: Prime-
ra —Maestro Calatayud a 
la guitarra: Minuetto, Carca-
si; Tema variado, Sor; Dan/ 
za Española, Sonata, Danza 
mora y Tarantela, del pro-
pio Mtro. Calatayud; y Bole-
ro de Guerrero. 
En la segunda parte él 
Coro interpretará: F u m , 
,fum, de Lambert; A v e Ma-
ría, de Victoria; El cant 
dels ocells, de Millet; Cançó 
de l'espadar, de Baltasar 
Samper; Cántate Dómino, 
de Saint Saéns; Recordare, 
de B. Ju l ia ; y Campanas de 
Nadal, de Paxton. 
En la tercera parte, la 
Sra. Kocher y Calatayud, a 
d o b l e guitarra, locarán: 
Allegro, de Carulli; Conran-
te J. S. Bach; Sonatina de 
Bocherini; El Majo Discreto, 
Granados Serenata; Osear 
de la Cinna; y Fandangui-
11o, Calatayud. 
Finalmente, l a «Coral 
Sant Andreu» cantará: Bella 
es Mallorca (L 'Hereu Riera), 
Morera; Plegaria, de Alva-
réz, harmonizada por G. 
Fiol , Pbro; Posta de sol, J. S. 
Bach; Cançó del mosquit, 
J. M . a Thómás; Cançó de 
brécol, B. Ju l ia , Pbro.; y 
Al-leluia de Paxton. 
Intervendrán como solis-
tas las Srtas. Catalina Bo-
net, Francisca Vila y María 
Bonet, asi como algunos 
niños de la Escolania Pa-
rroquial. 
Es de esperar que este 
magnífico programa mere-
cerá la atención y el aplau-
so de nuestro público que 
conserva tan buen recuerdo 
del primer concierto de la 
«Coral Sant Andreu» 
l a concentración parcelaria 
y n i 
Alguien pensará que la 
concentración parcelaria es 
una quimera, una utopía de» 
gente joven y revoluciona-
ria, que rompe con las tra-
diciones, sentimientos y re-
cuerdos familiares. No . Es 
un problema viejo y univer-
sal que se ha dado o aún se 
da en todas las partes del 
mundo y principalmente 
en las viejas naciones euro-
peas, donde por su antigüe-
dad y mayor densidad de 
población está más des-
membrada la propiedad. 
Todas ellas desde hace mu-
chísinTos años han acome-
tido su resolución: Alema-
nia —aunque nos cueste 
trabajo creerlo— hizo en-
sayos en el ya lejano siglo 
X V I . 
España está padeciendo 
la tardanza en resolverlo. 
Hace casi una centuria un 
eminente político y gran ca-
tador de problemas econó-
micos, D. Fermín Caballero, 
pronunció las siguientes pa-
labras: « . . . como las tierras 
de España continúen despe-
dazadas, nada eficaz ha-
bréis conseguido con todo 
ello a favor de nuestra agri-
cultura. Es como si tuvie-
seis que leer un escrito com-
puesto por doscientos folios, 
fcada uno de los cuales estu-
viese encuadernado en dos-
cientos libros distintos y ca-
da libro guardado en una 
biblioteca diferente. Se po-
dría leer el escrito yendo y 
viniendo de local en local, 
de sala en sala, cogiendo y 
dejando los doscientos to-
mos. Pero comparad este 
trabajo con la facilidad que 
ofrece la reunión del escri-
to en un solo libro y ten-
dréis idea de los inconve-
nientes de la dispersión de 
las tierras y de la utilidad 
de la concentración parce-
laria». 
Hace casi un siglo se hizo 
el diagnóstico, pero el mal 
no se afrontó con decisión 
hasta la ley de 20 de diciem-
bre de 1.952. Esta ley com-
pletada por otras que le han 
sucedido y apoyada por al-
guna que aunque distinta, 
tiende al mismo fin (Sobre 
Unidad - m í n i m a cultiva-
ble..., la reciente sobre Per-
mutación forzosa de fincas) 
ha sido la base del vasto 
plan q u e s e h a llevado 
y se lleva a cabo: en mar-
zo último se habían concen-
trado 1.165.514 hectáreas, 
distribuidas en¡550 zonas de 
28 provincias. 
N o es un sueño, es una 
realidad y a tangible en 
nuestra propia nación. Y si 
Santanyí—todos los propie-
tarios agrícolas— se decide 
algún día —pronto o tarde 
tendrá que decidirse— no 
será ya el primero; lo que 
hemos de procurar es que 
no sea el último en aprove-
charse de la Concentración 
Parcelaria que redimirá a 
nuestros campesinos de un 
trabajo de esclavos, se ase-
gurará su permanencia en 
el campo al subir su nivel 
de vida gracias a la maqui-
nización, y que nos dará 
una mejor agricultura con 
menos agricultores. 
B . SlTJAR BüRGUERA 
O M I S I Ó N 
Por un lamentable des-
cuido involuntario, en el 
número anterior, dejamos 
de consignar que la intere-
sante colaboración «Conso-
lac ió» era original del ga-
lardonado poeta e historia-
dor, Mn. Bartolomé Guasp 
Gelaber, Pbro. Quede sub-
sanada la omisión. 
De Sociedad 
—En Barcelona, ha fa-
llecido Don Ernesto Esca-
las Chamení. Enviamos el 
pésame a su familia y espe-
cialmente a su hermano 
nuestro ilustre colaborador 
Don Félix. 
—En Palma ha contraído 
matrimonio D. Salvador 
Baile, notario de esta villa, 
con la Srta. Rosa Monjo 
Frau. Nuestro parabién. 
—Ha aprobado las opo-
siciones entre maestros na-
cionales nuestro amigo el 
abogado D. Jaime Burgue-
ra Grimalt. 
—Se encuentral enferma 
de algún cuidado nuestra 
distinguida colaboradora 
doña M . a Dolores Llorente 
dé Llobera. 
Suscríbase al quincenal 
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—¿Mumare i perqué és 
que els botifarrons son 
negres? 
—Perqué duen dol des 
porc, beneita... 
** 
Un consejo a quienes 
quieran privarse del tabaco. 
Dejar de fumar es facilí-
simo. Basta con no fumar. 
* * 
Juan va al cine con la 
novia. 
Y al fútbol. Le apasiona 
la Liga. 
** 
Películas cupleteras que 
hemos visto: « L a violetera», 
« L a guerra empieza en Cu-
b a » , «Canto para t í» , « A q u e -
llos tiempos del cuplé», 
«Miss Cuplé», Y después del 
cuplé», etc. etc. y etc. 
L o curioso del caso es 
que el primer cuplé fue « E l 
último cuplé»... 
** 
La pequeña Antonia que 
también entiende en filoso-
fía asegura que: 
Ses recades deis hornos 
son els gemelos... 
** 
Que « S A N T A N Y Í » es popu-
lar hasta en la otra cara de 
la luna no hay nadie que l o 
ignore. Incluso en la mayo-
ría de desviaciones de la 
carretera de Palma se pue-
den leer grandes carteles 
fondo azul y letras blancas 
con la inscripción S A N -
T A N Y Í . 
Y que conste que no so-
mos nosotros quienes los 
hicimos colocar... 
** 
Use el capilar «Pe lucas»» 
Huele bien, no mancha, no 
escuece, no es caro. 
N o evita la caída del ca -
bel lo . 
** 
Momento actual: 
¡Entre porcs i deports en 
pegara una panxada!... 
* * 
—Jo me casaré amb sa 
Gorema. 
—Ido j o amb Na Marga-
lida... 
** 
Nuevo refranero: 
. Quien mal nada bien se 
ahoga. 
** 
A i x ó era i no era un abo-
gat que li agradava molt 
molt es beure. 
Se vá envía s'abo i se 
queda amb so gat... 
* * 
jEl xampany no fa taca!... 
P E P E E F E 
4 S A N T A N Y Í 
G E N T E QUE P A S A 
En esta ocasión el que 
pasa es un ciclista. Juan V i -
cens Mesquida, de Campos, 
destacado participante en 
los Juegos Deportivos del 
Mediterráneo celebrados en 
Beirut (L íbano) . Segundo 
clasificado en la prueba por 
carretera. 
—¿Quién fué el primero? 
—Un español, también. 
Juan Sánchez de Madrid. 
Después de mí se clasifica-
ron en 3 o. y 4 o . lugar respec-
tivamente los mallorquines 
Martorell y Nicolau. 
—¿Cuántos días permane-
cisteis allá? 
—Diez y ocho. 
—¿Por qué, tantos? 
—íbamos todos los espa-
ñoles en el mismo avión. 
113 en total; boxeadores, lu-
chadores, gimnastas, nada-
dores, etc. Únicamente fal-
taban representantes futbo-
lísticos. T a m b i é n nos 
acompañaban directivos y 
periodistas. 
—Cuéntame algo de la 
prueba en que interviniste. 
—Constaba de 162 kms. 
de recorrido, 120 de llano y 
el resto montaña. Fué muy 
dura y disputada. 
—¿Esperabas desempeñai 
tan brillante papel? 
— N o . Tenía muchos dé-
seos en quedar bien, pero 
no creía llegar a tanto. 
—¿Te ofrecieron alguna 
recompensa en metálico? 
—Solamente nos pagaron 
las dietas. Ten en cuenta 
que somos todavía «ama-
teurs». 
—¿Cuántos trofeos, en-
tonces? 
—Una medalla de oro, 
una de plata y una de 
bronce. 
—¿Tomaron parte repre-
sentantes de muchas nacio-
nes? 
—54 corredores, de 14 na-
ciones. 
—¿La temporada ciclista 
que ahora ha terminado, 
que tal te ha ido? 
—Espléndidamente. M e 
clasifiqué primero en el Cin-
turón Internacional de Ca-
taluña y 2 o . en el Campeo-
nato de España por Regio-
nes, formando equipo con 
Nicolau y Martorell. Y gané 
otras carreras de menos 
importancia. 
—¿Cuándo piensas pasar 
a profesional? 
—Espero en la próxima 
campaña mejorar la última 
y luego en 1961 dar el salto. 
—¿Cuántos años tienes 
ahora? 
—Veintidós. 
—¿Soltero?. 
— Y sin compromiso. 
Como s i g a triunfando, 
i iabra que correr mucho 
para atraparle... 
P E R I C O 
C O L A B O R A C I Ó N 
L A B O T A D U R A D E T A G O 
Esto de formar un grupo es embar-
carse en una aventura de ta que no se 
sabe si se regresará con vida. Muchas 
veces, los peligros nacen de los mismos 
tripulantes, de la gente que uño ha ad-
mitido a bordo, como ocurre en las 
películas de piratas. Otras, son los de 
afuera, los excluidos—a la fuerza o 
por descuido— los que atizan la tem-
pestad. En fin, ya se sabe: N o hay bar-
ca que cien años dure. Entretanto, 
ahora que podemos, salgamos a dal-
la cara. 
Porque bien que lo necesita el arte 
de nuestras islas. Pintores, escultores y 
demás lo condimentan a su antojo, ol-
vidando las nuevas normas, los movi-
mientos nuevos que barren Europa de 
antigualla. El Grupo T A G O aspira a 
orear el arte del archipiélago. Sólo con 
haber conseguido esto su misión que-
daría cumplida. 
La tarea que nos hemos impuesto 
obliga a predicar con el ejemplo. Así 
suelen hacerlo los apóstoles de lo que 
sea. Inquietud, ganas de renovación, 
búsqueda de formas originales, voca-
ción decidida no creo que falten a nin-
guno de los que integran nuestro Gru-
po. ¿Quién, que esté al corriente de lo 
que sucede en Mallorca en materia de 
•arte, no conoce los nombres y la obra 
de Antonio Font, Cati Juan, Rivera 
Bagur, Antonio de Vélez y Xam? Añá-
dase a los citados los jóvenes nombres 
de Miguel Brunet, Fraver, Juan Garcés, 
Juan Gibert, Andrés Llodrá, Miguel 
Morell, Bernardo Mestre y Merche So-
fía Pintó —unos ya destacados, otros 
que destacarán en seguida— y se ten-
drá la nómina completa del equipo de 
T A G O . Pues quien esto escribe sólo tie-
ne un modesto cometido en la nave: 
Enviar y recibir comunicaciones. 
La botadura de T A G O , a princi-
pios de Octubre pasado y en las noví-
simas aguas de las Galerías Gralla, no 
pudo tener lugar con más fortuna. 
Los diarios se hicieron eco de ella y la 
comentaron justamente. Si la crítica 
de arte gozara en nuestros papeles pe-
riódicos de un espacio únicamente diez 
veces menor del que se reserva a cha-
pón R A F A E L J A U M E 
charas deportivas, la cosa hubiera re-
sultado más sonada. Pero el ruido no 
nos va. Uno sí y otro también tiene 
memoria de lo que duran los estallidos 
de los cohetes y aprecia más el cosqui-
lleo del sol en las menudas partículas 
de arena de la playa que toda la piro-
tecnia de las fallas reunida. 
Otra cosa desconocida por los de 
T A G O es el cansancio. Un breve resu-
men de actividades es el mejor compro-
bante de lo que digo. Del mes de Julio 
de este mismo año, hasta hoy, el Grupo 
cuenta en su haber con: Cuatro Expo-
siciones —Estudio General Luliano, 
Residencia Marbella, Hotel Nacional y 
Galerías Gralla—. T o m ó parte activa 
en la Colectiva de inauguración de las 
citadas Galerías Gralla y en el tradicio-
nal Salón de Otoño del Círculo de Be-
llas Artes. La mayoría de Premios 
otorgados en dicho Salón lo fueron a 
artistas componentes del Grupo. Así, 
Merche Sofía Pintó ganó el de dibujo, 
Bernardo Mestre, el de Escultura y 
Xam, el de Grabado. Dos Menciones 
Honoríficas fueron a parar al escultor 
Miguel Morell y al pintor Miguel Ri-
vera Bagur. 
Pero no acaba aquí la corta histo-
ria del Grupo: Tres de sus componen-
tes han expuesto en una Colectiva In-
ternacional en Málaga, durante los 
meses de Septiembre y Octubre. Está 
por abrirse una importante Exposición 
de Pintura actual española en Caracas, 
a la que,concurrerk varios de los que 
forman el Grupo. Y a finales de mes 
todos nuestros pintores mostrarán sus 
obras en Castellón. 
Supongo que lo que l levo escrito 
es suficiente para demostrar que el 
Grupo T A G O ha hecho acto de presen-
cia en el concierto del arte de hoy, no 
sólo de Mallorca, sino de España. Lo ' 
cual, poco más o menos, se trataba de 
demostrar a ustedes. 
N. de la R.: R. Jaume, poeta mallor-
quín en lengua castellana. Premio «Ciu-
dad de Palma» de poesía con ' «Las 
oraciones y otros poemas». Director de 
«Dabo», etc. 
Nuestro II Concurso 
Fotográfico 
A las 24 horas del pasa-
do día 15 quedó cerrado el 
plazo de admisión de foto-
grafías para el I I Concurso 
Exposición de « S A N T A N Y Í » . 
Las aportaciones que he-
mos recibido son muchas — 
a cual mejor— y proceden-
tes de los más distintos pun-
tos geográficos. 
Como el año pasado, han 
prometido enviar trofeos: el 
Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vil , Fomento de Turismo, 
Ayuntamiento, Jefatura L o -
cal y Caja de Pensiones de 
Santayi, además de otras en-
tidades y firmas comercia-
les. Ni que decir tiene que 
« S A N T A N Y Í » también entre-
gará un trofeo. 
Ha sido nombrado Presi-
dente Honorario del Jurado, 
D. Gabriel Adrover Verger, 
Alcalde de esta villa. Y fa-
llarán los premios D. José 
Costa Ferrer (Presidente), el 
Dr. D. Jaime Escalas Real y 
D. Jerónimo Juan Tous 
(Vocales) . Actuará de Secre-
tario en representación de 
« S A N T A N Y Í » , D. Pedro P o -
mar Forteza. 
La inauguración de la Ex-
posición —que tendrá lugar 
en la Caja de Pensiones— 
se celebrará a las 8 de la 
noche del 29 del actual, con 
asistencia de las autorida-
des y permanecerá abierta 
al público hasta el 6 de Di -
ciembre inclusive. La pro-
yección de diapositivas será 
el día 6 la hora se; anuncia-
rá en el próximo número. 
El mundo en 
telegramas 
Roma, 2: Ha fallecido el 
cardenal Federico Tedes-
chini que durante 14 años, 
hasta 1935, había sido Nun-
cio en Madrid. 
Madrid, 3: Es entregado a 
¿>. E. el Generaiísin?o el. re-
sumen de realizaciones en 
las provincias. Durante 20 
años se han invertido 
300.000 millones en mejoras. 
Madrid, 6: En el Consejo 
de Ministros se \mplanta un 
subsidio de paro obrero. 
Long Beach —California, 
7: Ha fallecido Víctor Mac 
Laglen, él actor de carácter, 
duro y simpático. Contaba 
78 años. 
Madrid, 7: El Sr. Castiella 
sale en viaje oficial hacia 
Bonn. 
Lluchmajor, 5: Un obrero 
de Gas y Electricidad mue-
re electrocutado mientras 
arreglaba una acometida. 
Palma, 10: Fallece el pin-
tor norteamericano W i -
lliam E. Cook. 
Palma, 11: Con motivo 
del centenario del naci-
miento del Obispo Campins 
se descubre una lápida en 
la Catedral y se le dedica 
una sesión necrológica en 
el Ayuntamiento. 
Madrid, 11: Se anuncia 
que Eisenhower durante su 
viaje a Europa, Asia y Áfri-
ca se entrevistará con 
Franco. 
Madrid, 11: El presupues-
to de gastos del Estado al-
canza la cifra de 54.966 mi-
llones de ptas. 
París, 11: Los ministros 
francés v británico de A. E. 
se reúnen para zanjar las 
diferencias entre sus respec-
tivos países. 
Sede de la O. N . U.: La 
p r o p u e s t a anfroasiática 
contra las pruebas nuclea-
res de Francia en el Sahara 
obtiene mayoría, sin llegar 
a los dos tercios. 
Palma, 13: Dos aviones 
de la V I flota chocan cerca 
de nuestra isla. 
S A N T A N Y Í 
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